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$. \frac{\partial\omega}{\partial t}=\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}(u\mathrm{x}\omega)+\nu\Delta\omega$ (1)
1 ( ) 2 ( )
Revnolds number $\equiv\frac{\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{a}1\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{m}}{\mathrm{v}\mathrm{i}_{\mathrm{S}\mathrm{C}\mathrm{O}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{q}}}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{y}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{m}}=\frac{\zeta_{i}^{r}L}{\iota}$, (2)
, Reynolds $u_{\text{ }}\omega$
$lJ$ Reynolds
( $\mathrm{Z}$ )
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$\dot{s}$ $=$ $\dot{s}_{0}+a\prime s’\rangle\zeta$ ( $v_{\mathrm{n}}$ – 0) $-a’.s^{/}\mathrm{x}[s’\mathrm{X}\{v_{\mathrm{n}}-\dot{s}_{0})]$ (5)
$\dot{s}_{0}(.\xi, t)$ $=$ $\frac{\kappa}{4\pi}$
.









$4\mathrm{H}\mathrm{e}$ $a’$’ $\alpha$ $\alpha’.=0_{\text{ }}$
$q=\alpha$
$4\mathrm{H}\mathrm{e}$ Schwarz $:q$ ’
[7]
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